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Gambar 1.  
Bapak-bapak berdiri membaca Al-Barzanji 
 
 
Gambar 2.  
Membaca Al-Qur’an 
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Gambar 3.  
Melakukan Mappacci 
 
 
Gambar 4.  
Menyambut  mempelai laki-laki dengan tarian menggunakan baju khas Bugis 
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Gambar 5. 
Hantaran dari mempelai laki-laki yang menggunakan baju khas Bugis Baju 
Bodo 
 
 
Gambar 6.  
Memasangkan cicin ketika selelsai ijab kabul 
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Gambar 7. Sunkeman setelah akad nikah selesai 
 
 
Gambar 8. Foto bersama keluarga 
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Gambar 9. 
Foto Kedua Pasangan Pengantin 
 
 
 
Gambar 10. 
Foto Keluarga 
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Gambar 11. 
Daun Pacar Kayu  di Depan Rumah Masyarakat Dusun V Desa Tanjung 
KerangYang Masih Digunakan Sebagai Pelengkap Ritual Mappacci 
 
Gambar 12. 
Daun Pacar Yang Terdapat Di Depan Rumah Masyarakat Dusun V 
 Desa Tanjung Kerang 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apa yang anda ketahui tentang Mappacci? 
2. Bagaimana sejarah awal terbentuknya Mappacci? 
3. Apakah terjadi perubahan dalam tradisi Mappacci? 
4. Bagaimana proses pelaksanaan Mappacci dari tahap awal sampal akhir? 
5. Adakah alat-alat atau bahan yang digunakan dalam melakukan Mappacci 
tersebut? 
6. Apa makna simbol dari peralatan yang digunakan? 
7. Manfaat dari pelaksanaan Mappacci? 
8. Siapa saja orang-orang yang mendukung pelaksanaan Mappacci tersebut? 
9. Apakah Mappacci ini selalu dilaksanakan pada saat sehari sebelum 
pernikahan? 
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